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.ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego aue los señares Alcaides y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
íite BOLETÍN, d i s u o n d r á r que se 
Sje an eiempiar en el sitio de costum-
bre, donde oe rmanece rá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidaí-áft de con-
servar los BQLETINES coleccionados 
brdenadamente. njara su encnaderna-
dón, eme deberá verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial)- particulares 60 pesetas 
al a ñ o . 35 al semestre, y 20 al trimestre; 
Ayantaiíiíentos.^ 100 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgaclos municipaiese50 pesetas 
año , y 30 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios.de todas ciases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
debet. ser anunciados por carta u oficio á la 
In te rvenc ión provincial . 
. (Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios om 
hayan de insertarse en «i BOLET 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober 
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto sé p a s a r á n a la A d m i n i s t r a c l ó t 
de dicho per iódico (Real orden de 6 d« 




Sección provincial de Administra-
ción Local.—Cími Zar. : 
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Delegación provincial de León 
CIRCULAR NÚM. 191 
Secrelaría General Técnica del 
h Misterio de Industria y Comercio 
tesdesi?elt0 autorizar a los fabrican-
CQ t e ^ " a d u r a s forjadas a mano 
nistJ!t0 se. resuelve por dicho M i -
diCat V a ProPuésta general del Sin-
Pfecio' i;i0Dal del Metal relativa a 
tratisf8 Productos Siderúrgicos 
ciooaT^dos, la venta de las men-
no a jas cerraduras forjadas a ma-
aujjj 08 precios que' resulten de 
ciosnet n Un 80 por 100 losPre-
tradnro a í u e se vend ían estas he-
Ullras en el a ñ o 1927. 
Para las herraduras estampadas 
segui rán rigiendo ios precios que re-
sul íén de aplicar el aumento del 38 
por 100 a que se refiere la circular 
n ú m e r o 150 de esta Delegación pro-
vincial." 
L o que se hace púb l i co para ge-
neral conocimiento. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional-Sindicalista, 
León , 14 de Jul io de 1942. 
• É l Gobernador c iv i l , 
Jefe provincial del Servicio , 
., CIRCULAR NÚM. 189 
P R E C I O S D E V EN TA D E ^ R T Í C y L O S D É 
F I B R O - C E M E N T O , E N L O S Q U E S E 
E M P L E A N P R I M E R A S M A T E R I A S D I S -
T I N T A S D E L AMIANTO 
Para la fijación de precios máxi -
mos de venta de ar t ícu los de fibro-
cemento, en los que se, empleen 
fibras distintas de amianto, la Secre-
tar ía General Técn ica ha resuelto 
lo siguiente: 
1.° Los precios m á x i m o s de ven-
ta al púb l i co en toda E s p a ñ a de esta 
clase de ar t ículos, incluidos en trans-
porte y toda clase de márgenes co-
merciales, serán los siguientes: 
C H A P A L I S A 
C H A P A O N D U L A D A 







Espesor en mm. Precio en ptas. del m2 
6 9,45 
D E P Ó S I T O S CILÍNDRIGOS 










































D E P Ó S I T O S RECTANGULARES 

















Precio en ptas. 









TUBERÍAS Y PIEZAS TIPO 
«LIGERO» 
TDBOi CON DQS D RIVAC10NES 
Diámetro en cm. Precio en pesetas 
T O B O S R E C T O S 























G O D O S 
Diámetro en cm. 

















T U B O S B E G T O S 



























































































TOBOS CON DSA DEBIVAC10N 






























R E D U C C I O N E S 
fiiam. cm. Pesetas Diám. cm. Pesetas 
8 a 6 
10 a 8 
10 a 6 
12 a 10 






12 a 6 
15 a 12 
15 a 10 
15 a 8 






2.° Las Sociedades que fabriquen 
a r t í cu los distintos de los especifica-
dos anteriormente o de medidas d i -
terentes, lo p o n d r á n en conocimien-
to de la Secretaría General Técn ica 
del Ministerio de Industria y Comer-
cio, la ctial fijará su precio de venta 
al publico. • 
L o que se publica para cotioci-
miento y cumplimiento en general. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional Sindicalista, 
León, 14 de Julio de 1942. 
E l Gobernador civil, 
, Jefe provincial del Servicio 
Narciso Párales 
SecciAfl Provlocifil de AdinlnlsMún 
Local 
C I R C U L A R 
Habiendo transcurrido con exceso 
el plazo concedido a los Ayunta-
mientos de esta provincia para re-
m i t i r debidamente cubiertos los i m -
presos «Liquidac ión de Presupues-
tos» y «Deuda y Propiedades» , datos 
estadíst icos que, de conformidad con 
la Circular de la Dirección General 
de Admin i s t r ac ión Local (Ministerio 
de la Gobernac ión) del 21 de Mayo 
ú l t imo, tiene que remit i r esta Sec-
ción provincial , en un plazo impro-
rrogable, y como a pesar de las faci-
lidades dadas por esta Jefatura en-
viándoles ejemplares de dichos esta-
dos, son muchos los que han dejado 
de cumplimentar dicha orden pu-
blicada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, se hace saber a los mo-
rosos, cuya lista se copia a continua-
ción, que transcurrido el improrro-
gable plazo de cinco días, a contar 
de la fecha.de la pub l i cac ión de esta 
Circular, se p o n d r á en conocimiento 
del Excmo. Sr. Gobernador c iv i l para 
que»designe Comisionados plantones 
que por cuenta de dichos Municipios 
pasen a recogerlos. 
RELACION D E MOROSOS 
Torre del Bierzo 










Castriilo de la Valduerna 
C á s t r o m u d a r r a 
Cistierna 
Crémenes 
Cubillas de los Oteros 
Chozas de Abajo 
Igüeña 
La Robla 
Las O m a ñ a s 
La Vecilla 
La Vega de Almanza 




Pobladura de Pelayo García 
Pon ferrada 
Quintana del Marco 
Reyero 
Rioseco de Tapia 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba de Curueño 








,Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Villabraz 
Villafer 
Villafranca del Bierzo 
Vil lamorat iel de las Matas 
Vil laqui lambre 
Vi l la tur ie l 
Villazala 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
León, 17 de Julio de 1942 —El Jefe 
de la Sección, Fernando Vidal Ca-
r r eño . _ 
Administracíán de lasttt 
Requisitoria 
Nava Nicasia, L ino ; de 16 años, 
natural de Santa Cruz y vecina U l -
timamente de esta capital de León, y 
Bandera P u e ñ o , Ciri lo; de 16 anos, 
natural de Sopuerta y vecin^ " 
León, hoy en ignorado PAR^ ERDE' 
c o m p a r e c e r á n ante este J ^ 3 ^ de 
ins t rucc ión de León, en termino 
diez días a-f in de cons t i tmrse^ 
pr is ión decretada por ^ . J ^ ^ l 
r idad en la causa n u m e r o s o "c ^ 
por hurto; bajo a p e ^ J ^ s re-
no comparece de ser dec a ados 
beldes y pararles el perjuicio q 
haya lugar. , JU1Í0 de 
Dado en León a 14 a* F ] Secre-
1942.-G. F. Valladares.--^ , tario jud ic ia l , Valent ía Fernana 
